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Performance Forum 
May 11, 2021 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
*Cello Concerto No, 1 in C major J. Haydn 
I. Moderato (1732-1809) 
II. Adagio 
Davron Ziyodjonov, cello 
Dr. Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
*Oboe Concerto in C Major, K. 314 W.A. Mozart 
II. Adagio non troppo (1756-1791) 
III. Rondo: Allegretto 
Mengying Amy Han, oboe 
Dr. Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Horn Sonata, Op. 17 L.v. Beethoven 
I. Allegro moderato (1770-1827) 
 
Griffin Ives, French horn 
Dr. Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
String Quintet in C major D. 956 F. Schubert 
I. Allegro ma non troppo (1797-1828) 
 
Zulfiya Bashirova, Mario Zelaya; violins 
Mario Rivera, viola 
Yunus Rajabiy, Davron Ziyodjonov; cellos 
 
 
Oboe Trio L.v. Beethoven 
I. Allegro  (1770-1827) 











*Horn Concerto No. 4 in E-flat, K. 495 W.A. Mozart 
I. Allegro moderato (1756-1791) 
II. Andante cantabile 
Sarah Rodnick, French horn 
Dr. Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
*Clarinet Concerto in A major, K. 622 W.A. Mozart 
I. Allegro (1756-1791) 
II. Adagio 
 
Kelsey Castellanos, clarinet 
 
 
*denotes concerto requirement 
